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Investigación evaluativa sobre un programa 
educativo que trata el cambio climático
Mitigación y adaptación del Cambio Climático (CC)





Consumir no es solo comprar
Gestión integral de los residuos 





MARCO TEÓRICO / CONTEXTUALIZACIÓN
OBJETIVOS
Evaluar la efectividad del Programa de Educación Ambiental
“Cambio mi Modelo de Consumo”.
 Conocimientos previos sobre CC.
 Nivel de formación sobre su gravedad.
 Soluciones frente a los problemáticas socio-ambientales.













De 0 a 5
Cuestionario “Cambio mi modelo de consumo
1. Conocimientos previos
2. Información sobre la gravedad
3. Impactos Hábitos de consumo











1) Reducción de la información
2) Organización-transformación de datos






















0 1 2 3 4 5
Aprendizaje sobre el CC. en tus clases
Aprendizaje sobre el CC. fuera de clase (excursiones,…)
Aprendizaje sobre el CC. en tu casa
El CC. es un problema grave
Lo que consumes en casa afecta a los cambios en el clima
Uso de bolsas de plástico o productos sobreempaquetados
Uso de energía solar y eólica para producir electricidad
COMPARACIÓN ENTRE NIVELES EDUCATIVOS
E. Secundaria E. Primaria
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